










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































翠道 水 金 き 詩 た山
の路の山衣 に びの
詩に沼lの害寄庵(杖有
有映に鶴屋せ前文をす
りじ蕗来信ての同捕る
つり王水事「 う 所
て三塁を彦るを
盆の説恩が見
嬰園き示若
最を登喜し
四 開 く南
合会くす山
旦が詩
其若因
~"'し答5。 し一
森
然
た
り
詩
中
の
童
惣
欄
の
時
を
想
見
す
【幻】
(
陳
輿
義
「
寄
題
商
洛
宰
令
狐
防
迎
翠
楼
」
)
文
同
の
詩
は
、
彦
思
(
未
詳
)
な
る
人
物
か
ら
示
さ
れ
た
終
南
山
を
う
た
っ
た
詩
を
読
ん
で
、
山
々
の
絶
景
が
ま
る
で
絵
画
を
聞
い
た
か
の
よ
う
に
紙
面
の
う
え
に
立
ち
現
れ
、
わ
ざ
わ
ざ
足
を
湾
は
ず
と
70 
葉
下
る
」
と
云
う
を
。
物
を
引
き
類
を
連
ね
、
便
ち
湖
湘
の
目
前
に
在
る
が
若
し
と
謂
え
り
。
)
王
維
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
絵
画
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
。
画
か
れ
た
風
景
に
広
大
な
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
王
維
が
詩
に
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
童
意
」
の
豊
か
き
と
な
っ
て
現
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
が
、
ヲ
」
れ
は
玉
維
に
お
け
る
詩
画
融
合
を
語
る
一
種
の
詩
画
比
較
・
同
質
論
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
晃
補
之
は
王
維
の
絵
画
に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
『
楚
僻
』
の
「
湘
夫
人
」
を
あ
げ
、
そ
こ
に
は
「
湖
湘
」
の
風
景
が
読
み
手
の
眼
前
に
浮
か
び
あ
が
る
か
の
よ
う
に
再
現
前
す
る
と
述
べ
る
。
こ
の
節
で
と
れ
ま
で
見
て
き
た
欧
陽
修
や
蘇
紙
の
言
葉
と
同
様
、
詩
に
う
た
わ
れ
た
世
界
の
映
像
の
再
現
前
が
、
詩
画
同
質
論
の
重
要
な
要
素
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
時
色
。
「
詩
中
有
蓋
」
に
示
さ
れ
る
宋
代
文
人
の
詩
リ
画
の
美
学
が
、
「
如
在
目
前
」
「
宛
然
在
日
」
に
示
さ
れ
る
詩
学
認
識
に
支
え
ら
れ
る
形
で
成
立
し
て
い
た
こ
と
。
そ
れ
は
、
以
下
に
あ
げ
る
よ
う
な
、
宋
代
の
文
人
た
ち
が
詩
を
読
ん
で
の
感
想
を
語
る
言
葉
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
白
山
中
来
近
ご
ろ
山
中
自
り
来
り
て
満
幅
以
詩
既
満
幅
詩
を
以
っ
て
飢
わ
る
凡
是
山
勝
絶
凡
そ
是
れ
山
の
勝
絶
な
る
は
鈎
胃
付
心
匠
鈎
胃
し
て
心
匠
に
付
す
西
来
金
衣
鶴
書
落
汝
水
調
雲
霞
映
道
路
中
有
迎
翠
詩
(
中
略
)
森
然
詩
中
重
想
見
滋
欄
時
躯
聯
以
大
語
句
度
質
奔
放
齢
若
展
聞
童
座
紙
千
高
峰
(
中
略
)
坐
見
山
所
有
己
若
一
捌
杖
紙総句聯
を と度 を
座し掘
すて賞る
固にに
千蓋奔大
高を放語
の展Eなを
峰くり以
ts っ
若 て
くし
あ
た
侯
家
に
乞
輿
え
て
童
扉
と
作
さ
ん
-mv 
(
陸
務
「
立
春
日
」
)
の
よ
う
に
、
風
景
を
写
し
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
詩
よ
り
も
絵
画
の
方
が
よ
い
と
す
る
認
識
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
例
え
ば剰
放
岳
麓
春
前
景
寓
入
新
詩
勝
童
圃
も
山
中
の
世
界
を
味
わ
う
と
と
が
で
き
た
と
述
べ
る
。
黄
庭
堅
の
詩
は
、
故
郷
の
寅
山
の
ふ
も
と
に
庵
(
寅
庵
)
を
結
ん
だ
兄
黄
大
臨
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
詩
に
答
え
た
も
の
。
黄
大
臨
の
四
篇
の
詩
を
読
む
と
、
ま
る
で
水
墨
画
を
開
く
か
の
よ
う
に
遠
い
故
郷
の
寅
山
周
辺
の
光
景
が
浮
か
ん
で
く
る
と
述
べ
る
。
陳
奥
義
の
詩
は
、
商
洛
の
令
狐
助
か
ら
汝
州
の
陳
輿
義
の
も
と
へ
書
簡
と
と
も
に
迎
翠
楼
を
う
た
っ
た
詩
が
届
け
ら
れ
た
の
に
答
え
て
、
そ
の
詩
を
読
む
と
詩
の
な
か
に
絵
画
が
出
現
し
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
迎
翠
楼
か
ら
の
眺
め
が
努
努
と
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
詩
を
読
む
体
験
に
即
し
つ
つ
「
詩
中
有
童
」
に
類
し
た
認
識
を
は
し
な
く
も
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
映
像
を
中
心
と
す
る
対
象
世
界
の
再
現
前
が
絵
画
に
お
け
る
そ
れ
に
比
擬
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
況
ろ
う
。
こ
こ
に
は
北
宋
の
詩
か
ら
三
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
日
宋
代
の
詩
文
に
は
乙
の
種
の
発
一
号
一
一
回
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
汀
無
論
、
絵
画
が
本
質
的
に
映
像
を
中
心
と
す
る
対
象
世
界
の
再
引
現
・
伝
達
を
行
う
芸
術
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
詩
を
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宋
代
に
も
例
え
ば
ー
た
査
勝
概
直
感
吟
不
謹
勝
概
直
だ
慮
に
吟
じ
て
塞
く
さ
ざ
る
べ
し
特
塁
審
輿
童
圃
看
君
の
室
園
を
寄
せ
輿
え
て
看
し
む
る
に
濁
ら
市
ん
71 
湖
村
好
景
吟
難
重
乞
輿
侯
家
作
章
扉
さ
ら剰
に
岳
麓
の
春
前
の
景
を
牧
め
寓
し
て
新
詩
に
入
る
れ
ば
霊
園
に
勝
ら
ん
(
孔
武
仲
「
迭
十
二
兄
還
江
田
」
)
の
よ
う
に
、
詩
が
絵
画
よ
り
も
よ
く
風
景
を
写
し
取
る
と
す
る
見
方
も
存
在
す
る
。
優
劣
の
判
断
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
詩
と
絵
画
を
比
較
し
両
者
の
優
劣
を
論
ず
る
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
の
も
、
詩
に
お
げ
る
映
像
世
界
の
再
現
・
伝
達
を
絵
画
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
美
学
が
基
底
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
右
の
蘇
紙
、
陸
瀞
の
言
葉
も
そ
の
よ
う
な
前
提
に
お
い
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
詩
に
お
け
る
映
像
世
界
の
再
現
・
伝
達
を
絵
画
に
擬
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
宋
代
に
は
、
詩
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
見
方
も
な
さ
れ
る
に
至
る
。
古
今
吟
力
未
到
底
好
句
願
備
幽
人
牧
湖
村
の
好(
景蘇
戟
吟「
じ寄
て題
意湾
く升l
し徐
難氏
し春
障
亭亘
此
行
詩
是
圃
重
重
山
筆
古
今
好
句
え
よ
此
の
行
の
筆
な
り 吟
カ
未
だ
到
ら
ざ
る
慮
願
わ
く
は
幽
人
の
牧
む
る
に
備
詩
は
是
れ
固
蓋
山
を
童
く
72 
ゆ
る
蹄
日
我
の
目
も
て
一
遊
す
る
を
借
せ
【
幻
V
(
黄
庶
「
迭
劉
孟
卿
遊
天
蓋
雁
蕩
二
山
」
)
良
工
を
し
て
更
に
事
寓
せ
し
む
る
莫
か
れ
ま
さ
此
の
詩
端
に
是
れ
臥
遊
の
固
な
り
A
U
V
 
(
陸
務
「
小
関
納
涼
」
)
黄
庶
(
黄
庭
堅
の
父
)
は
、
天
豪
、
雁
蕩
の
二
山
に
旅
立
つ
友
人
を
見
送
っ
て
次
の
よ
う
に
言
一
う
。
ど
う
か
山
林
を
愛
す
る
私
の
た
め
に
二
山
の
様
子
を
詩
に
詠
じ
て
き
て
ほ
し
い
。
今
回
の
旅
に
あ
っ
て
詩
は
山
を
画
く
絵
画
と
も
言
う
べ
き
も
の
。
君
が
帰
っ
た
ら
、
君
の
詩
に
画
か
れ
た
山
中
の
世
界
を
見
て
、
居
な
が
ら
の
旅
を
楽
し
み
た
い
も
の
だ
、
と
。
「
目
一
遊
」
と
は
、
居
な
が
ら
の
旅
、
す
な
わ
ち
「
臥
遊
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
陸
務
は
、
端
的
に
詩
を
「
臥
遊
園
」
と
見
な
し
て
、
小
閣
か
ら
の
清
々
し
い
眺
め
は
わ
ざ
わ
ざ
画
家
に
画
か
せ
る
ま
で
も
な
い
、
こ
の
詩
が
既
に
「
臥
遊
」
を
可
能
に
す
る
絵
画
と
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
だ
か
ら
、
と
述
べ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
臥
遊
園
」
と
は
南
朝
宋
の
宗
煩
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
故
事
に
由
来
す
る
。
(
宗
嫡
)
好
山
水
、
愛
遠
遊
、
西
砂
刺
市
也
、
南
登
衡
岳
、
因
而
結
宇
衡
山
。
E
・E
・
有
疾
還
江
陵
。
嘆
日
「
老
疾
倶
至
、
名
山
恐
難
偏
観
、
唯
賞
澄
懐
観
道
、
臥
以
滋
之
」
。
凡
所
瀞
履
、
皆
園
之
於
室
。
(
『
宋
書
』
宗
矧
停
)
老
い
て
山
水
を
旅
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
宗
煩
は
、
室
内
蹄
臼
借
我
目
一
遊
莫
遣
良
工
更
事
寓
此
詩
端
是
臥
遊
園
に
山
水
の
図
を
画
き
、
そ
こ
に
再
現
さ
れ
た
山
水
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
山
水
の
遊
覧
を
味
わ
っ
た
。
「
臥
遊
」
を
支
え
る
も
の
と
し
て
宗
嫡
は
絵
画
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
絵
画
と
い
う
も
の
が
「
俵
」
の
映
像
の
な
か
に
「
員
」
の
映
像
を
現
前
さ
せ
る
「
潟
県
」
の
芸
術
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
乙
に
は
対
象
世
界
と
そ
の
映
像
を
再
現
・
伝
達
す
る
も
の
と
し
て
の
絵
画
の
基
本
性
格
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
右
に
あ
げ
た
黄
庶
、
陸
務
の
言
葉
は
、
絵
画
に
備
わ
る
そ
の
よ
う
な
性
格
を
詩
の
な
か
に
も
認
め
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
以
上
、
乙
の
節
で
は
宋
代
に
お
け
る
「
詩
中
有
蓋
」
の
美
学
が
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
な
「
如
在
目
前
」
「
宛
然
在
目
」
の
詩
学
認
識
と
密
接
に
結
び
付
く
形
で
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
第
一
節
に
提
示
し
た
詩
画
融
合
の
図
式
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
〈
甲
〉
の
図
式
に
沿
っ
て
宋
代
の
詩
u
画
の
美
学
を
見
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
宋
代
の
詩
H
函
の
美
学
は
こ
れ
だ
げ
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
第
一
節
に
あ
げ
た
大
野
論
文
等
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
「
形
似
」
を
棚
上
げ
し
た
精
神
重
視
の
側
面
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
詩
中
有
童
」
の
美
学
に
蘇
執
ら
が
語
る
「
形
似
」
否
定
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
若
干
の
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
(
囚
)
宋
代
の
詩
画
比
較
・
同
質
論
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
は
、
蘇
献
の
「
論
蓋
以
形
似
、
見
輿
児
童
鄭
。
賦
詩
必
此
詩
、
定
非
知
詩
人
。
詩
蓋
本
一
律
、
天
工
血
(
清
新
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
た
「
形
似
」
否
定
の
考
え
方
を
重
要
視
し
て
き
た
。
蘇
執
の
言
葉
に
先
立
っ
て
欧
陽
修
「
盤
車
圃
(
一
本
、
上
題
和
聖
様
、
下
注
呈
楊
直
鞍
)
」
詩
(
嘉
祐
元
年
、
蘇
戦
登
科
前
の
作
)
の
次
の
一
節
に
も
、
一
種
の
「
形
似
」
否
定
と
も
言
う
べ
き
考
え
方
に
も
と
づ
い
た
詩
画
比
較
・
同
質
論
が
語
ら
れ
て
い
る
。
古
蓋
童
意
不
童
形
梅
詩
詠
物
無
隠
情
忘
形
得
意
知
者
寡
古
重
意
を
重
き
て
形
を
童
か
ず
梅
(
尭
臣
)
詩
物
を
詠
じ
て
情
を
隠
す
無
し
す
く
な
見
形
を
忘
れ
て
意
を
得
る
こ
と
知
る
者
募
ιト、
1
U
ご
し
-
一
つ
若
か
ず
詩
を
見
る
こ
と
童
を
見
る
が
如
く
制
す
る
に
を
絵
画
も
詩
も
「
形
」
や
「
物
」
で
は
な
く
「
意
」
や
「
情
」
に
こ
劃
そ
奉
仕
す
べ
き
だ
と
言
う
。
「
不
若
:
:
:
」
の
一
句
は
難
解
だ
が
、
「
形
」
時
で
は
な
く
「
意
」
を
画
こ
う
と
し
た
絵
画
を
見
る
よ
う
に
、
「
物
」
を
清
詠
じ
た
詩
に
も
「
情
」
を
こ
そ
読
み
と
る
べ
き
だ
と
述
べ
た
も
の
で
3
あ
ろ
う
。
「
形
似
」
一
台
定
に
立
っ
て
「
詩
章
一
律
」
を
唱
え
た
蘇
紙
の
7
芸
術
観
は
、
既
に
欧
陽
修
に
も
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
不
若
見
詩
如
見
蓋
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
右
に
あ
げ
た
蘇
戟
の
言
葉
は
早
く
か
ら
文
人
た
ち
の
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
た
。
南
宋
の
費
衰
「
梁
明
朗
慢
志
』
巻
七
は
「
此
言
可
矯
論
蓋
作
詩
之
法
也
」
と
全
面
的
に
【
柿
蛇
3
v
蘇
戦
に
賛
同
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
次
に
あ
げ
る
金
の
王
若
虚
「
涼
南
詩
話
』
巻
二
は
、
蘇
戦
の
意
見
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
そ
の
や
や
も
す
れ
ば
極
端
に
教
条
化
し
か
ね
な
い
「
形
似
」
否
定
に
修
正
を
加
え
る
か
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
夫
所
貴
子
筆
者
、
局
其
似
耳
。
童
而
不
似
則
如
勿
章
。
命
題
市
賦
詩
不
必
此
詩
、
果
矯
何
語
。
然
則
披
之
論
非
敗
。
回
、
論
妙
子
形
似
之
外
市
非
遺
其
形
似
、
不
磐
子
題
而
要
不
失
其
題
。
如
是
而
己
U
に
耳
。
(
夫
れ
蓋
に
貴
ぶ
所
は
其
の
似
た
る
の
み
。
蓋
き
て
似
ざ
れ
ば
則
ち
輩
く
こ
と
勿
き
が
如
し
。
題
を
命
じ
て
詩
を
賦
す
は
必
ら
ず
し
も
此
れ
詩
な
ら
ず
と
せ
ば
、
果
た
し
て
何
の
語
た
る
や
。
然
ら
お
ば
則
ち
披
の
論
非
な
る
か
。
日
く
、
妙
は
形
似
の
外
に
子
い
て
す
す
き
わ
る
も
其
の
形
似
を
遺
つ
る
に
は
非
ず
、
題
に
窪
ま
ら
ず
し
て
其
の
題
を
失
わ
ざ
る
を
要
む
る
を
論
ず
る
な
り
。
是
く
の
如
き
の
み
。
)
玉
若
虚
は
一
吉
う
。
蘇
執
は
「
形
似
」
を
超
え
た
地
平
に
詩
画
の
価
値
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
形
似
」
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
形
似
」
の
み
に
固
執
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。
(
な
お
、
乙
こ
で
王
若
虚
は
蘇
戟
の
「
賦
詩
必
此
詩
、
定
非
知
詩
人
」
を
詩
に
お
け
る
題
詠
の
4
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
絵
画
に
お
け
る
「
形
似
」
と
詩
に
お
け
る
「
著
7
題」
H
「
不
失
其
題
」
と
を
並
置
し
て
論
じ
て
い
る
。
「
著
題
」
と
は
詩
が
標
題
に
密
着
し
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
主
に
詠
物
の
詩
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
詩
の
標
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
詩
の
描
写
対
象
と
な
る
事
物
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
「
著
題
」
と
は
「
形
似
」
と
ほ
ぽ
同
じ
事
態
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
)
王
若
虚
の
見
方
を
敷
街
し
て
一
言
え
ば
、
蘇
紙
の
「
形
似
」
否
定
の
議
論
は
「
形
似
」
に
汲
々
と
す
る
同
時
代
の
一
部
の
勢
力
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
い
う
ポ
レ
ミ
ッ
ク
な
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
考
慮
せ
ず
に
「
形
似
」
否
定
だ
け
を
と
り
だ
し
て
蘇
紙
、
ひ
い
て
は
宋
代
文
人
の
美
学
を
と
ら
え
る
こ
と
は
適
当
さ
を
欠
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
王
若
虚
と
基
本
的
に
は
同
様
の
立
場
か
ら
、
明
の
楊
慎
「
升
庵
詩
話
』
巻
一
三
は
、
蘇
械
の
言
葉
に
つ
い
て
「
其
言
有
偏
、
非
至
論
也
」
と
述
べ
、
そ
の
う
え
で
晃
補
之
の
次
に
あ
げ
る
詩
を
引
き
「
其
論
始
潟
定
、
叢
欲
以
補
披
公
之
未
備
也
」
と
評
価
す
る
。
楊
慣
が
蘇
紙
の
言
い
足
り
な
い
部
分
を
補
っ
て
定
論
と
す
べ
き
だ
と
す
る
晃
補
之
「
和
蘇
翰
林
題
李
甲
蓋
雁
二
都
」
其
一
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る。
重
骨
荷
物
外
形
要
物
形
不
改
詩
侍
童
外
意
詩物童
はのは
童形物
外の外
の改の
意ま形
をらを
停ざ鶏
えるさ
んをん
と要Eと
すむす
るる
も も
貴
有
量
中
態
童
中
の
態
有
る
を
貴
ぶ
我
今
宣
見
童
我
今
宣
に
蓋
を
見
る
な
ら
ん
や
観
詩
雁
員
在
詩
を
観
れ
ば
雁
異
に
在
り
街
想
高
郵
閲
向
お
想
う
高
郵
の
閑
湖
寒
沙
濯
濯
湖
寒
く
し
て
沙
瑳
確
た
る
を
こ
れ
は
、
蘇
戦
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
高
郵
陳
直
弱
慮
士
重
雁
二
部
」
と
題
す
る
画
題
詩
に
和
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
蘇
献
の
原
唱
は
、
絵
画
に
画
か
れ
た
雁
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
風
景
を
描
写
す
る
と
と
も
に
、
雁
が
実
に
「
自
在
」
に
画
か
れ
て
い
る
と
絵
画
に
対
す
る
称
賛
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
読
ん
で
晃
補
之
は
、
絵
画
と
そ
こ
に
函
か
れ
る
「
物
」
の
「
形
」
、
詩
と
そ
こ
に
う
た
わ
れ
る
「
態
」
と
「
意
」
の
問
題
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
絵
画
と
詩
の
関
係
を
論
じ
て
自
ず
と
ひ
と
つ
の
詩
画
比
較
・
同
質
論
を
展
開
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
晃
補
之
は
一
-
一
一
口
う
。
絵
画
と
は
対
象
物
の
「
物
外
形
」
す
な
わ
ち
「
形
」
を
超
え
た
「
形
」
を
画
く
も
の
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
対
象
物
の
「
形
」
を
写
し
そ
こ
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
詩
と
は
、
絵
画
に
画
か
れ
る
よ
う
な
「
態
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
「
意
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
態
」
を
写
す
こ
と
も
ま
た
必
要
で
あ
る
、
と。
乙
こ
で
晃
補
之
は
、
ま
ず
絵
画
に
つ
い
て
「
形
」
を
再
現
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
形
似
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
「
形
似
」
を
超
え
て
「
物
外
形
」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
「
形
似
」
を
否
定
し
さ
っ
た
所
に
は
成
り
立
た
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
詩
に
つ
い
て
も
、
「
遺
外
意
」
す
な
わ
ち
絵
画
的
映
像
を
超
え
た
精
神
世
界
を
表
現
す
る
場
合
で
も
「
豊
中
態
」
す
な
わ
ち
絵
画
的
映
像
の
再
現
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
、
や
は
り
「
形
似
」
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
観
を
表
明
し
た
う
え
で
晃
補
之
は
更
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
私
は
い
ま
蘇
戦
が
う
た
う
雁
の
絵
画
を
見
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
眼
前
に
は
「
員
」
の
雁
が
立
ち
現
れ
、
湖
の
風
景
ま
で
も
が
あ
り
あ
り
と
想
像
さ
れ
る
、
と
。
何
故
、
蘇
戟
の
詩
を
読
む
晃
補
之
の
眼
前
に
周
囲
の
風
景
と
と
も
に
「
且
虞
」
の
雁
が
現
前
す
る
の
か
。
そ
れ
は
蘇
紙
の
詩
が
「
形
」
や
「
態
」
を
適
確
に
再
現
し
伝
達
し
え
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
蘇
戦
と
交
流
の
深
い
園
出
補
之
の
詩
画
観
が
こ
の
よ
涜
う
に
「
形
」
や
「
態
」
の
再
現
、
す
な
わ
ち
一
種
の
「
形
似
」
を
重
。
要
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
蘇
拭
「
書
溺
日
陵
王
主
簿
所
重
折
枝
」
詩
の
「
形
似
」
否
定
は
、
そ
れ
だ
け
を
と
り
制
だ
し
て
過
度
に
受
け
と
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
を
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
念
の
た
め
に
付
け
加
え
れ
ば
、
晃
補
劃
之
は
「
形
似
」
だ
け
で
事
足
れ
り
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
時
も
そ
も
「
形
似
」
だ
け
で
事
足
れ
り
と
す
る
芸
術
観
が
か
つ
て
中
国
間
に
存
在
を
主
張
し
え
た
だ
ろ
う
材
。
5
先
に
、
蘇
執
の
「
形
似
」
否
定
に
類
す
る
詩
画
観
を
語
る
も
の
と
7
し
て
欧
陽
修
「
盤
車
国
」
を
引
い
た
が
、
そ
の
欧
陽
修
と
交
流
の
深
い
梅
莞
臣
の
「
依
韻
和
郭
群
正
秘
校
遇
雨
宿
昭
亭
見
慨
」
詩
に
は
、
詩
と
絵
画
の
比
較
論
を
展
開
す
る
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
一
向
調
嵐
山
高
一
た
び
嵐
山
高
を
請
す
れ
ば
か
〈
官
同
景
不
得
誠
蔦
景
競
る
る
を
得
ず
出
波
望
林
寺
出
波
林
寺
を
望
み
遠
近
数
鳥
行
遠
近
数
鳥
行
く
鬼
紳
露
怪
愛
鬼
紳
怪
獲
を
露
わ
し
天
地
無
炎
涼
天
地
炎
涼
無
し
設
令
古
萱
師
設
令
い
古
の
章
師
つ
ま
び
ら
極
意
未
能
詳
意
を
極
む
と
も
未
だ
能
く
詳
か
に
は
せ
ざ
ら
ん
こ
の
詩
に
は
原
注
が
付
さ
れ
「
郭
来
り
て
欧
陽
永
叔
の
『
鹿
山
高
、
劉
復
を
迭
る
』
を
請
す
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
一
請
鹿
山
高
」
と
は
、
梅
莞
臣
の
も
と
を
訪
れ
た
郭
群
正
が
欧
陽
修
の
「
底
山
高
、
贈
同
年
劉
中
允
蹄
南
髄
」
詩
を
朗
読
し
て
み
せ
た
こ
と
を
指
す
。
欧
陽
修
の
「
嵐
山
高
」
は
、
出
血
山
の
風
景
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
う
た
う
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
朗
請
を
聴
い
た
梅
莞
臣
は
「
寓
景
不
得
競
」
|
|
あ
ら
ゆ
る
景
色
が
欧
陽
修
の
筆
に
よ
っ
て
露
わ
に
さ
れ
眼
前
に
出
現
し
た
か
の
よ
う
だ
と
述
べ
る
。
「
出
波
:
:
」
の
一
聯
が
述
べ
る
の
は
、
眼
前
に
立
ち
現
れ
た
慮
山
の
風
景
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
梅
莞
臣
自
身
の
言
葉
を
用
い
て
言
え
ば
、
欧
陽
修
の
詩
は
「
状
難
寓
之
景
、
如
在
目
前
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
効
果
を
、
詩
の
受
容
者
(
聴
き
手
)
で
あ
る
梅
莞
臣
に
も
た
ら
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
詩
の
い
に
し
え
6
受
容
体
験
を
踏
ま
え
て
梅
莞
臣
は
、
古
の
す
ぐ
れ
た
画
家
を
も
っ
て
7
し
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
適
確
に
鹿
山
の
「
景
」
を
写
し
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
、
絵
画
と
比
較
し
な
が
ら
欧
陽
修
の
詩
が
絵
画
に
ま
さ
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
。
こ
己
で
詩
と
絵
画
が
比
較
さ
れ
る
の
は
、
詩
に
お
け
る
「
景
」
の
再
現
が
絵
画
の
そ
れ
と
同
質
の
部
分
を
含
む
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
画
比
較
・
同
質
論
も
ま
た
、
詩
画
に
お
け
る
「
景
」
H
映
像
の
再
現
・
伝
達
を
否
定
し
さ
っ
た
所
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
宋
代
の
詩
画
比
較
論
に
は
蘇
戟
「
書
部
陵
:
:
:
」
詩
や
欧
陽
修
「
盤
車
圃
」
詩
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
「
形
似
」
す
な
わ
ち
映
像
の
再
現
を
否
定
す
る
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
議
論
を
基
底
で
支
え
る
美
学
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
詩
中
有
蓋
」
を
め
ぐ
っ
て
本
稿
が
述
べ
て
き
た
、
詩
が
絵
画
の
よ
う
に
「
形
」
リ
映
像
を
再
現
・
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
認
識
も
ま
た
、
宋
代
の
詩
画
比
較
論
を
支
え
る
重
要
な
基
礎
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
が
基
底
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
形
似
」
否
定
論
は
可
能
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に
付
言
す
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
蘇
拭
ら
の
「
形
似
」
否
定
論
に
と
ら
わ
れ
る
あ
ま
り
、
詩
に
お
け
る
映
像
の
再
現
・
伝
達
を
絵
画
に
擬
す
る
認
識
が
宋
代
に
至
っ
て
は
じ
め
て
明
確
に
言
語
化
さ
れ
広
く
共
有
さ
れ
る
詩
学
認
識
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
宋
代
詩
学
の
歴
史
的
独
自
性
の
一
端
が
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
や
や
も
す
れ
ば
不
注
意
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
宋
代
に
お
け
る
詩
画
比
較
・
同
質
論
を
「
詩
中
有
蓋
」
の
側
面
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
雪
一
口
志
」
「
持
情
」
の
芸
術
で
あ
る
詩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
絵
画
性
を
獲
得
し
た
か
と
い
う
点
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
は
、
宋
代
に
至
っ
て
詩
が
対
象
世
界
の
「
景
」
U
映
像
を
再
現
・
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
広
く
共
有
さ
れ
る
な
か
、
そ
れ
に
基
礎
付
げ
ら
れ
る
形
で
成
立
し
て
い
た
の
が
「
詩
中
有
量
」
の
美
学
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
(
宋
代
以
前
に
お
け
る
こ
の
種
の
美
学
の
形
成
過
程
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
は
別
稿
に
委
ね
た
い
。
)
た
だ
し
、
も
と
よ
り
詩
は
映
像
の
描
写
・
再
現
の
み
に
奉
仕
す
る
芸
術
で
は
あ
り
え
な
い
。
詩
画
比
較
論
を
語
る
資
料
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
北
宋
の
郡
斑
「
詩
童
階
」
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
見
ら
れ
ヲ@。
董
筆
善
朕
物
、
長
於
運
丹
青
。
丹
青
入
巧
思
、
高
物
無
遁
形
。
詩
書
善
状
物
、
長
於
運
丹
誠
。
丹
誠
入
秀
旬
、
寓
物
無
遁
情
。
「
詩
童
」
と
は
、
郁
薙
独
特
の
タ
l
ム
で
あ
る
。
郡
斑
に
は
別
に
「
詩
史
吟
」
と
題
す
る
詩
が
あ
り
、
そ
乙
で
の
「
詩
史
」
が
「
史
」
と
し
て
の
「
詩
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
「
童
」
と
し
て
の
「
詩
」
、
す
な
わ
ち
絵
画
的
な
詩
、
絵
画
的
機
能
を
兼
備
し
た
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
部
落
は
一
盲
う
。
絵
画
は
「
扶
物
」
に
す
ぐ
れ
、
万
物
の
「
形
」
が
あ
ま
す
所
な
く
表
現
さ
れ
る
。
一
方
、
絵
画
的
な
と
こ
ろ
詩
は
「
朕
物
」
に
す
ぐ
れ
る
と
同
時
に
「
丹
誠
」
を
表
現
す
る
と
と
に
も
す
ぐ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
絵
画
的
な
詩
に
は
「
形
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
情
」
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
こ
乙
で
部
落
が
述
べ
る
の
は
詩
に
お
け
る
一
種
の
「
情
景
交
融
」
論
で
あ
り
、
詩
と
い
う
も
の
が
本
質
的
区
「
情
」
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
絵
画
の
よ
う
に
映
像
の
描
写
を
行
な
う
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
は
常
に
「
情
」
が
と
も
な
う
と
の
認
識
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
情
景
交
融
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
な
い
が
、
詩
が
単
純
な
「
形
」
H
見
映
像
を
超
え
た
世
界
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
、
晩
唐
の
司
博
ヌ
【
ω}
日
空
園
「
奥
極
浦
書
」
は
戴
叔
倫
の
語
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
て
ミ
，
一
。
っ
し
士
制
戴
容
州
(
叔
倫
)
云
「
詩
家
之
景
、
如
藍
回
目
暖
、
良
玉
生
煙
、
可
を
望
而
不
可
置
於
眉
臆
之
前
也
」
。
象
外
之
象
、
景
外
之
景
、
宣
容
易
劃
可
語
哉
。
時
詩
に
表
現
さ
れ
る
「
景
」
は
遠
く
微
か
に
「
望
む
」
こ
と
は
で
き
晴
て
も
眼
前
に
「
置
い
」
て
は
っ
き
り
と
見
る
と
と
は
で
き
な
い
も
の
7
で
あ
る
と
述
べ
る
戴
叔
倫
の
一
言
葉
を
踏
ま
え
て
司
空
回
は
、
詩
に
お
7
げ
る
「
景
」
や
「
象
」
、
す
な
わ
ち
映
像
は
「
景
外
之
景
」
「
象
外
之
象
」
と
も
言
う
べ
き
微
妙
な
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
方
を
提
出
し
て
い
る
。
右
に
述
べ
た
「
情
景
交
融
」
、
あ
る
い
は
「
景
外
之
景
」
「
象
外
之
象
」
と
い
っ
た
唐
宋
期
に
お
け
る
「
意
境
」
概
念
の
生
成
発
展
と
密
接
に
結
び
付
い
た
詩
学
上
の
問
題
が
「
詩
中
有
蓋
」
の
美
学
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
‘王
(
l
)
本
研
究
が
主
と
し
て
参
照
し
た
近
年
の
詩
画
比
較
・
同
質
論
関
連
の
論
著
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
《
著
書
V
徐
復
観
『
中
園
欝
術
精
紳
』
春
風
文
事
出
版
社
、
一
九
八
七
復
刊
、
原
著
初
版
(
未
見
)
の
序
は
一
九
六
五
0
胡
経
之
主
編
『
中
園
古
典
美
撃
叢
編
」
中
華
書
局
、
一
九
八
八
口
部
喬
彬
『
有
聾
董
輿
無
聾
詩
』
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
九
三
o
陳
華
昌
『
唐
代
詩
興
重
的
相
関
性
研
究
』
陳
西
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
九
三
《
論
文
》
銭
鍾
書
「
中
国
詩
輿
中
園
蓋
」
(
『
開
明
書
庖
二
十
周
年
紀
念
文
集
』
開
明
書
応
、
一
九
四
七
)
0
陶
文
鵬
「
論
蘇
拭
的
。
出
荷
重
向
異
説
'
」
(
『
文
事
評
論
叢
刊
』
一
三
、
一
九
八
二
)
O
周
裕
錆
「
潟
我
意
意
、
髄
物
停
紳
ー
l
蘇
戟
美
皐
思
想
札
記
之
一
」
(
『
四
川
大
撃
事
報
叢
刊
』
一
五
、
一
九
八
二
)
0
隙
華
昌
「
蘇
戟
不
求
形
似
的
警
備
観
和
中
国
費
的
民
族
侍
統
」
(
『
中
園
輩
研
究
』
四
、
一
九
八
三
)
O
院
瑛
「
蘇
戦
的
文
人
童
観
論
排
」
(
『
美
術
研
富
一
九
八
三
l
三
)
O
史
讐
元
つ
詩
中
有
章
。
的
78 
再
認
識
」
(
『
皐
術
月
刊
』
一
九
八
四
五
)
O
王
向
峰
「
論
蘇
戟
的
美
皐
思
想
」
(
『
文
審
理
論
研
究
』
一
九
八
五
l
四
)
O
黄
鳴
奮
「
蘇
賦
的
詩
貰
同
館
論
」
(
『
撃
術
月
刊
』
一
九
八
五
八
)
0
宵
馳
「
中
国
詩
萱
創
作
比
較
観
」
(
同
氏
『
中
園
詩
歌
美
撃
』
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
)
O
李
漢
偉
「
唐
代
自
然
詩
輿
山
水
重
的
関
係
」
(
『
故
宮
文
物
月
刊
』
線
四
回
、
一
九
八
六
)
0
呂
永
「
略
論
蘇
戦
的
4
荷
重
異
向
。
説
」
(
『
武
漢
大
皐
皐
報
』
一
九
八
六
去
己
0
黄
鳴
奮
「
蘇
拭
非
。
形
似
u
論
源
流
考
」
(
『
文
史
哲
』
一
九
八
七
1
六
)
0
朗
紹
君
つ
詩
査
一
律
8
的
内
酒
興
外
延
「
l
蘇
拭
輿
中
園
縞
童
美
皐
之
ニ
」
(
『
柔
雲
』
一
九
八
七
二
己
0
僻
瑛
涼
・
陳
華
昌
「
唐
代
詩
重
欝
術
的
交
融
」
(
『
文
史
哲
」
一
九
八
九
四
)
O
李
漢
偉
「
論
「
詩
中
有
蓋
』
、
「
蓋
中
有
詩
」
之
遠
近
因
及
其
三
種
界
義
」
付
、
同
∞
、
岡
田
(
『
故
宮
文
物
月
刊
」
綿
七
九
、
八
O
、
八
一
、
と
も
に
一
九
八
九
)
O
張
高
評
「
宋
代
『
詩
中
有
道
』
之
停
統
輿
創
格
」
(
同
氏
『
宋
詩
之
停
承
興
開
拓
』
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九
O
)
O武
復
興
「
唐
詩
輿
緒
童
」
(
「
西
北
大
皐
事
報
』
一
九
九
O
二
o
馬
徳
富
「
宋
代
給
量
響
術
的
文
化
審
調
」
(
『
四
川
大
皐
皐
報
叢
刊
』
五
三
、
一
九
九
一
)
O
張
見
・
章
海
英
「
司
空
圃
的
詩
論
輿
張
彦
選
的
輩
論
」
(
『
北
京
大
皐
皐
報
』
一
九
九
一
ー
一
ニ
)
O
王
啓
興
「
論
唐
代
詩
重
溝
遁
中
的
幾
個
美
華
問
題
」
(
「
武
漢
大
皐
皐
報
』
一
九
九
四
一
)
O
孟
二
冬
・
丁
放
「
試
論
蘇
賦
的
美
皐
追
求
」
(
『
園
皐
研
究
』
二
、
一
九
九
四
)
0
陳
華
昌
「
貌
菅
南
北
朝
詩
書
室
之
関
係
」
(
香
港
中
文
大
学
中
国
語
一
冨
文
学
系
主
編
『
貌
晋
南
北
朝
文
事
論
集
」
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九
四
)
(2)
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
七
。
引
用
箇
所
は
四
五
三
頁
。
(3)
「
志
」
と
「
情
」
の
区
別
を
重
視
す
る
議
論
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
義
は
な
い
と
判
断
し
た
。
ど
ち
ら
も
人
間
の
精
神
・
内
面
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
は
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
(4)
「
開
明
書
庖
二
十
周
年
紀
念
文
集
」
所
収
の
初
出
形
に
よ
る
。
銭
氏
は
こ
の
論
文
を
後
に
大
幅
に
修
改
し
て
お
り
、
こ
こ
に
引
く
一
節
は
『
暫
文
四
篇
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
七
九
)
お
よ
び
『
七
綴
集
」
(
向
上
、
一
九
八
五
)
所
収
の
も
の
に
は
見
え
な
い
。
『
開
明
書
庖
二
十
周
年
紀
念
文
集
」
は
一
九
八
五
年
に
中
華
書
局
よ
り
復
刊
さ
れ
た
が
、
そ
乙
に
収
め
る
の
は
修
改
後
の
形
で
あ
る
。
(5)
『
誠
策
集
』
巻
三
四
。
(6)
『
石
湖
居
士
詩
集
』
巻
一
三
。
(7)
そ
れ
ま
で
詩
に
は
「
雪
一
巨
「
紋
」
「
述
」
「
賦
」
「
詠
」
と
い
っ
た
動
詞
が
配
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
用
法
は
意
識
的
か
無
意
識
的
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
宋
代
か
ら
文
学
作
品
全
般
に
わ
た
っ
て
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
元
の
揚
惟
禎
「
無
撃
詩
意
序
」
(
『
東
綾
子
文
集
」
巻
一
一
)
が
「
東
披
以
詩
矯
有
聾
蓋
、
壷
鋳
無
聾
詩
。
蓋
詩
者
心
盤
、
章
者
心
室
、
二
者
向
健
也
。
納
山
川
草
木
之
秀
、
描
潟
於
有
聾
者
、
非
童
乎
。
覧
山
川
草
木
之
秀
、
絞
述
於
無
聾
者
、
非
詩
乎
」
と
述
べ
る
な
か
「
有
聾
」
す
な
わ
ち
詩
に
「
描
寓
」
を
配
し
、
「
無
聾
」
す
な
わ
ち
絵
画
に
「
紋
述
」
を
配
す
る
の
は
、
意
識
的
に
動
詞
を
交
叉
さ
せ
て
詩
画
同
体
を
強
調
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
(8)
孔
凡
櫨
校
点
『
蘇
拭
文
集
』
巻
七
O
。
(9)
「
蘇
文
忠
公
詩
合
註
』
巻
二
九
。
(
日
)
輿
膳
宏
編
『
中
国
文
学
を
学
ぷ
人
の
た
め
に
』
(
世
界
思
想
社
、
九
九
こ
所
収
。
「詩中有量」をめぐって(浅見)
(
日
)
『
王
右
丞
集
筆
註
』
巻
一
五
。
た
だ
し
、
字
匂
の
異
同
が
あ
る
。
(
ロ
)
『
刺
川
先
生
文
集
』
巻
一
七
。
な
お
、
周
東
村
は
明
の
画
家
周
臣
。
「
長
江
商
星
圃
巻
」
は
そ
の
代
表
作
。
(
日
)
『
杜
詩
詳
註
』
巻
一
一
。
字
句
の
異
同
あ
り
。
(
M
)
こ
の
点
に
関
し
て
詳
し
く
は
拙
稿
「
「
詩
中
有
章
」
と
『
宛
然
在
日
』
|
|
中
国
に
お
け
る
詩
と
絵
画
」
(
松
本
肇
・
川
合
康
三
編
『
中
唐
文
学
の
視
角
』
創
文
社
、
一
九
九
八
)
を
参
照
。
な
お
、
以
下
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
岡
本
不
二
明
「
『
隠
』
『
秀
」
表
現
の
知
発
言
語
的
検
討
|
|
宋
代
詩
話
を
中
心
に
」
(
『
中
園
文
皐
報
』
二
八
、
一
九
七
七
)
、
張
少
康
「
論
意
境
的
美
皐
特
徴
」
〔
同
氏
『
古
典
文
欝
美
事
論
稿
」
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
八
)
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
b
(
日
)
「
全
唐
詩
』
巻
二
六
三
。
字
句
の
異
同
あ
り
。
(
日
)
『
張
右
史
文
集
』
巻
四
八
。
(
口
)
宋
代
の
詩
論
に
は
『
者
渓
漁
隠
叢
話
』
前
集
巻
一
九
に
張
来
の
語
と
し
て
「
如
『
鶏
聾
茅
庖
月
、
人
跡
板
橋
霜
』
則
璃
旅
窮
愁
、
想
之
在
目
」
、
同
前
集
巻
七
所
引
の
『
詩
眼
』
に
社
甫
の
詩
に
つ
い
て
「
其
臼
『
一
聾
何
慮
迭
書
腐
、
百
丈
誰
家
上
水
紅
』
則
聴
愁
旅
思
、
皆
在
目
前
」
、
ま
た
箔
附
文
『
封
淋
夜
語
』
巻
五
に
「
「
馬
上
相
違
人
、
人
中
欲
認
難
』
:
皆
唐
人
曾
故
人
之
詩
也
。
久
別
依
逢
之
意
、
宛
然
在
目
」
と
あ
る
な
ど
、
読
み
手
の
眼
前
に
浮
か
ぶ
も
の
の
範
囲
が
し
ば
し
ば
「
景
」
以
外
に
も
拡
大
さ
れ
る
。
(
国
)
朱
東
潤
校
注
『
梅
莞
臣
集
編
年
校
注
』
巻
五
。
(
川
口
)
『
梅
莞
臣
集
編
年
校
注
」
巻
二
八
。
(
初
)
『
蘇
文
忠
公
詩
合
註
』
巻
三
二
。
(
況
)
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
一
一
ニ
O
。
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(
幻
)
実
際
に
蘇
献
の
発
言
で
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
(
そ
の
た
め
か
従
来
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
て
少
な
く
と
も
宋
代
文
人
の
芸
術
観
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
(
お
)
『
蘇
戟
文
集
」
巻
七
O
。
(M)
『
難
肋
集
』
巻
三
回
。
な
お
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
銭
鍾
書
『
管
錐
編
』
六
一
三
頁
を
参
照
。
(
お
)
『
丹
淵
集
』
巻
一
八
。
(
お
)
『
山
谷
外
集
詩
注
」
巻
五
。
(
幻
)
白
敦
仁
筆
校
『
陳
奥
義
集
校
筆
』
巻
九
。
(
初
)
『
蘇
文
忠
公
詩
合
註
』
巻
四
五
。
(
m
U
)
銭
仲
聯
校
注
『
剣
南
詩
稿
校
注
』
巻
五
O
。
(
初
)
『
清
江
三
孔
集
」
巻
八
。
(
幻
)
『
伐
檀
集
』
巻
四
。
(
幻
)
『
剣
南
詩
稿
校
注
』
巻
五
。
(
お
)
『
欧
陽
文
忠
公
集
』
巻
六
。
(
剖
)
『
難
肋
集
』
巻
八
。
(
お
)
『
蘇
文
忠
公
詩
合
註
』
巻
二
四
。
晃
補
之
の
詩
題
に
は
「
李
甲
」
と
あ
る
が
、
査
慣
行
、
鴻
臆
栂
ら
は
「
練
直
曲
目
」
の
誤
ま
り
と
す
る
。
(
お
)
し
た
が
っ
て
更
に
付
言
す
れ
ば
「
形
似
」
を
「
紳
似
」
「
侍
紳
」
「
潟
意
」
か
ら
識
然
と
区
別
し
て
対
立
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
ま
り
拘
泥
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
は
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
(
幻
)
『
梅
莞
臣
集
編
年
校
注
』
巻
二
四
。
(
お
)
『
欧
腸
文
忠
公
集
」
巻
五
。
(
却
)
『
伊
川
撃
壌
集
』
巻
一
八
。
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(
却
)
『
司
空
表
聖
文
集
』
巻
一
ニ
。
(
補
注
1
)
南
宋
の
挑
勉
「
左
氏
書
荘
記
」
(
『
雲
披
集
』
巻
三
四
)
が
杜
甫
「
夜
宴
左
氏
荘
」
詩
に
つ
い
て
述
べ
る
言
葉
「
嘗
即
其
詩
想
像
之
、
景
物
猶
歴
然
在
日
」
は
、
「
想
像
」
と
「
在
日
」
の
読
詩
体
験
と
の
結
び
付
き
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
(
補
注
2
)
『
歳
寒
堂
詩
話
」
巻
上
が
社
甫
「
哀
江
頭
」
詩
に
つ
い
て
述
べ
る
一
言
葉
「
一
時
行
楽
可
喜
事
、
筆
端
輩
出
、
宛
在
目
前
」
は
、
「
宛
在
目
前
」
の
読
詩
体
験
を
語
る
な
か
詩
に
「
蓋
」
と
い
う
動
詞
を
配
し
て
お
り
、
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
。
(
補
注
3
)
『
苔
渓
漁
隠
接
話
』
前
集
巻
三
O
所
引
『
王
直
方
詩
話
』
も
、
欧
陽
修
「
盤
車
圃
」
な
ど
と
と
も
に
こ
の
詩
を
あ
げ
て
「
余
以
矯
若
論
詩
章
、
於
此
謹
自
主
。
毎
謂
蚊
遇
、
殆
欲
常
以
局
法
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
